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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap profil mengenai tingkat kreativitas dan kemampuan 
pengajuan masalah statistika pada mahasiswa Pendidikan Matematika Angkatan 2014 Universitas 
Negeri Makassar ditinjau dari segi gaya kognitifnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
yang bersifat eksploratif dengan pemberian scaffolding metakognitif pada saat penelitian. Hipotesis 
penelitian bahwa mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field independent (FI) dalam mengajukan 
masalah statistika dari informasi yang disediakan sudah dapat mengajukan masalah statistika yang 
dapat diselesaikan dan memuat data baru dan masalah tersebut sudah termasuk masalah statistika 
yang berkualitas tinggi, sedangkan mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field dependent (FD) 
pada umumnya masalah statistika yang diajukan masih terbatas pada masalah statistika yang dapat 
diselesaikan dan tidak memuat data baru dan masalah tersebut termasuk masalah statistika yang 
berkualitas sedang. 
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